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Es verdaderamente un privilegio poder formular un año más, que la investigación en nuestro contexto ins-
titucional es una actividad formal, controlada, sistemática 
y objetiva, que la enfermería desarrolla con responsabili-
dad y compromiso disciplinar y social, buscando siempre 
el progreso que pueda elevar la calidad de cuidado para los 
pacientes y la familia. Su objetivo básico es aportar expli-
caciones razonables de los hechos, situaciones, problemas 
que se estudian y reflexionan a fin de contribuir a la crea-
ción de conocimientos, que permitan introducir mejoras 
en la atención de salud y por ende que orienten y lideren la 
mejora de la calidad de vida de las personas.
Esto ayuda y hace  necesario problematizar los hechos dia-
rios, las relaciones establecidas, intrigarse con lo natural y 
con lo obvio, revisar las racionalidades impuestas, y tam-
bién la propia construcción como sujetos y trabajadores 
de enfermería, desde una perspectiva ética-estética.
Como dice la autora Reynolds, …: El aprendizaje en servicio 
ha demostrado ser una metodología importante en la formación de 
enfermeras para apoyar la enseñanza de la ética, los valores y esti-
mular la responsabilidad social…. profundamente esperamos 
contribuir a tan importante propósito.
Es por ello que siempre aprovechamos para agradecer a 
los grupos de Investigación que aceptan año tras año el 
desafío de participar, de socializar los resultados y luego 
como un paso más, acrecentar la edición permanente de 
nuestra querida Notas de Enfermería.
Feliz fin de año 2017 y muchos éxitos para el nuevo año. 
María Cristina Cometto
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